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シ ン ポ ジ ウ ム:"デ ザ イ ン の 関 西 性 に つ い て"

















な力を持ち,国 の経済発展 に大いに寄与 した
ことが述べ られた。
次の桑畑氏 は日本に於ける自動車の開発 ・
発展の歴史 一 それは欧米 に於 いて既 に大発
展を遂げていた自動車および自動車産業 に追













以上 は4人 のパネラーが,自 己紹介を兼ね








という地域特性 よりは,む しろ新 しい機能や
用途 ・造形の開発に全力を傾 けてきたとい う
E卩象力雪蚕い。









西性などはない,と 答 え,あ るパネラーは関
西性あり,と答え,意 見が分かれた。
また,会 場からの質問に対す る答 えとして,
製品デザインに対する基本的な考 え方は,イ
ンハウス ・デザイナー とフリーデザイナーの
立場の違いによって変わるものではなく,そ
れは普遍的なものである。企業の形態やデザ
イナーの資質によって,状 況は様々に変化す
るであろうが。 と結ばれ,シ ンポジウムを終
了した。
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